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Penelitian ini berjudul  â€œAnalisis Isi Berita Kriminal Lokal Pada Harian 
Prohaba  Edisi 1 Juni-  30 Juni 2015â€•.  Tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui isi yang dimuat dalam berita kriminal  lokal pada harian Prohaba  yang 
fokus pada tema berita kriminal  apa yang paling sering muncul selama  edisi 1 
juni-  30 juni 2015  dan penggunaan bahasa lokal dalam pemberitaan kriminal 
lokal. Landasan teori yang digunakan dal am penelitian ini yaitu Teori  Agenda 
Setting.  Jenis dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif berdasarkan metode analisis isi (Content Analysis). Populasi dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan terbitan  berita kriminal lokal pada harian 
Prohaba edisi 1 juni-  30 juni 2015  dan teknik penarikan sampel yang digunakan 
adalah total sampling  atau seluruh populasi menjadi anggota yang akan dianalisis 
sebagai sampel. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel 
frekuensi. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan secara keseluruhan se lama 
edisi 1 juni-  30 juni 2015, tema pemberitaan  yang paling sering  muncul adalah
peristiwa criminal  yang meliputi kecelakaan lalu lintas, kejadian yang 
menyebabkan korban jiwa dan  kasus  minuman keras muncul sebanyak 24 item
atau 36,36% dari keseluruhan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.  Dalam 
penelitian ini juga ditemukan bahwa terdapat  penggunaan bahasa lokal dalam 
pemberitaan berita kriminal lokal pada harian Prohaba edisi 1 juni -30 juni 2015 
sejumlah 15 sampel atau sebesar 22,7% dari total sampel sampel berita yang 
diteliti.
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